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ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses alih fungsi lahan  
PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang dimanfaatkan oleh masyarakat di 
Kecamatan Garut Kota untuk pemukiman. Selain itu untuk mengetahui upaya 
PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengembalikan aset tanah dari 
masyarakat terkait reaktivasi jalur Cibatu-Cikajang. 
       Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Penentuan subjek penelitian dengan teknik purposive. Subjek penelitian ini ada 
tiga, yaitu: (1) Manager Divisi Aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2 
Bandung. (2) Manager  Divisi Hukum PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 
2 Bandung, (3) Manager Divisi Pengusahaan Aset  PT.Kereta Api Indonesia 
(Persero) DAOP 2 Bandung, (4) Korwil 23Garut PT.Kereta Api Indonesia DAOP 
2 Bandung (Persero), (5) KS (Kepala Stasiun) Stasiun Garut, (6)Masyarakat di 
Kecamatan Garut Kota yang memanfaatkan tanah aset PT.KAI (Persero) untuk 
pemukiman. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
wawancara dan dokumentasi sehingga teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
digunakan penulis adalah dengan teknik cross check. Teknik analisis data 
dilakukan secara induktif, dengan langkah   reduksi data, unitisasi dan 
kategorisasi, sajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. 
        Hasil penelitian menunjukan alih fungsi lahan PT.Kereta Api Indonesia 
(Persero) menjadi pemukiman Penduduk di Kecamatan Garut Kota Kabupaten 
Garut Provinsi Jawa Barat: 1) alih fungsi lahan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 
oleh masyarakat di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dikarenakan adanya: 
a) Hubungan sewa menyewa atas tanah aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 
dengan masyarakat di Kecamatan Garut Kota. b)Penggunaan tanah tanpa izin oleh 
masyarakat. 2) Upaya PT.Kereta Kereta Api Indonesia terkait reaktivasi jalur 
Cibatu-Cikajang antara lain: a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, b) 
Melakukan inventarisasi terhadap aset yang dimiliki PT.Kereta Api Indonesia 
(Persero) di Kecamtan Garut Kota, c) Pembatasan jangka waktu sewa tanah 
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